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'Exomo. Sr.: ~n Participo. " eate Minillterio el
~ generaJ. de 1& primera. región, talleció el dia
del mee actual, en el H~iW militar de
I 'd-Oarabulohel, el GenemJ de dimión D. Juan
Sierra. Rodrlgues, que mandaba. la nove¡¡& divili6n.
De ree.C orden lQ tligo " V. E.~ IIU conocimien-
to y fines coneiguientea. Dios guarde á V. E. muchos'
MOl. Madrid 3 'de mayo de 1916.
niente de InfantieTia. D. Cá.ndido Marcos Heredero,
en súplica. de que leo sea permutada una. eru?; de
plata. del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según reaJ. ,orden de 30 de abril de 1912
(D. O. núm. 101), por otra. de 'primera. clase de la
miema Ord~n y distintivo, el 1.Uly (q. D. g.) ha
tenido á. bien acoeder /J, lo solicitado, por eetar
oomllrendido el recurrenoo en el arto 30 del regla,.
mento de la. Orden, eprobado por reeJ orden de
SO de diciembre tia 1889 (O. L. n(lIn. 660).
De reo.l orden lo digo" V. E. para. IIU conocimien-
to y demé.B efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a,fioe. Madrid 1.1 de mayo de 1916.
LUQUE
Setior Genera.! en Jefe del Ej6roito de E8pa!1a en
Afrioa..
Señoree Prellidente del Consejo Supremo d-l Guerra. y
Marina y Capitán general <!e la. quinta región.
8ef1or Interventor oivil de GUlCrra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
CRUOES
Excmo. Sr.: En vieta. de la. instancia. que cureó
V. E. á este Ministerio con eu escrito de 25 del
mes próximo ~sado, promovida. por el primer te-
niente de Artillería. (E. R.) D. Angel Martín Cm-
lado, en súplica. de que le sea. pilrmutada. una cruz
de plata. del Mérito Militar con distintivo rojo, que
obtuvo según reaJ.orden de 5 de octubre de 1897
(D. O. núm. 224), por otra de primera clase de la
'misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á. bien ,a.coedoar á. lo solicitado. por estar
comprendido el recurrente k}n el arto 30 del regla-
mento d~ la Orden. a.probado por roo.! orden do¿, 30
de diciembre de 1889 (C. I;. núm. 660). J
De nl8l orden lo Qi~ " V. E. para su conocimioen-
to y demú efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ñc.. Madrid 1.0 de mayo de 1916.
I:UQUII:
Sei'ior Capitin generaJ. de la. cuarta. región.
-
I
Excmo. Sr.: En vista de la inlltanci& que cursó
V. E. á. esto Minillterio con su oillICnto de 25 <reI
- pr6~imo puado, ~romovida por el segundo te-
,
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
disponer que el oa:pitAn de Artilllerfa D. Gonzalo
Torree Armellto, oeee en el oezgo de ayudante de cam·
po del General de brigada D. TeOdoro Ugarte y Gue-
rrero, Comandante general de Artillerfa. de eeta. regi6n.
De 1'e&l~ lo digo " V. E. para. su oonocimien·
to y efectos consiguientell. Dioll gua.rde " V. E. muo
chos atios. Madrid S de mayo de 1916.
I:uQUZ
Señor Capitán general de 1& primera. región.
Sei'l.or Interventor civil de Gaerra. y Harina y del
Protectorado en 'Ma.rruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
nombrar ayudante de campo del General de bri-
gada D. Teod.oro Ugarte 'Y Guerrero. Comandante
~neral de Artillería. de esta. región, al coma.ndante
de dicha. arma. D. Gregorio Lacruz Poenalva, que
a.ctuabnente se halla. en situación de excedente en
la misma. región.
De nl8l orden 10 aigo '6; V. E. para. su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde " V. E. mn-
chos añOll. Madrid 3 de mayo de 1916.
LUQUE
Sei'ior Oapitlon~ de la priJnraraJ regi6n.
fWiOl' In........ oi'ril eJe Gu!ena "1 Kuina "1 del
Protectorado en )I~,
© Ministerio de Defensa
• de mayo de 1916882
VACANTES
Ci"eu.14". Excmo. Sr.: De l:a.~ vacantes ocurridAs M el
Estado 'Mayor General d~l Ejército durante el mos an-
terior, ha.n correspondido á. la amortización, conform~
al real decreto de 4 de enero último (D. O. núm. 3),
las producidas por pase á 1'1. Se~ei6n de re~rva del
'l'enicnte general ~ Adolfo Jiménez Castellanos y
Ta.pia y del General de brigada D. Joaquín &osciló
Curto y por ascenso d(~l General de dhb16n D. Juan
Ampudia. López, 106 dias 27, 12 Y 13, respectiva-
mente; habiénd06e adjudicado las restantes al ascenso,
según se expresó en 106 reales decretos correspon-
dientEe.
De real orden lo digo á V. E. para los ef~to8
prevenidos en el arto 6.0 de la. primp.ra. de las ci-
tadas disposicion06. Dios guarde á Y. E. muchos






'Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por el
Presidente de laSoci\lda(l Hípica. del Panadés, en
súplica dé que JM le conooda. un premio para el
concurso hípico que ha de oclcb¡;arsc en Villafl'a.n-
ca. del Panadés en el corriCnt~ año, el· Rey (que
Dios guarde), acoediendo á lo solicitado, ha tenido
á. bien conoedcr la cantidad de 250 p..~sctas. con
cargo al oe.pítulo 9.0, articulo único, secci6n 4." del
vigente presupuesto de c!ltcMinisterio, on concep-
to de premio ¡:nra ~l citado concurso, que wndrá.
el carácter de «Circunscripcióll~, sujetándo!IC pa,ra su
celebraci6n, concurrencia de jefcs y oficiales y de·
más extremO/!, á. lo dispu.¿@to en el reglamento de
22 de febrero de 1905 (C. L. n6m. 33) y roo.lea
órdenes circulares de 13 00 marzo de 1906 (C. L. nll·
mero 49), 30 de abril de 1905 (C. L. ntim. 71),
26 de eeptiembre doa- 1911 (C. ·L. n6m. 192) y 8
del oorrlent~ mes (D. O. n6m. Sa). .
E. uimilmo la voluntad de S. M. que V. E. COa
munique eeta conoaeión al recurrente. incluyéndole
copia del incilo 6.0 de la roal orden d~ 13 de mar-
10 a.ntel citada., 'Y que .el Inten~nte ~nell'al mi·
litu disponga le expida el corres"nondl.:mte libra-
miento de la. ca.ntidad que le concode para premios
6. favor del mencionado presidente, el que, pa.ra. ha.-
aerlo efectivo, deberá. presentar el pro~ en que
figure la prneba «Naci.onal» y llenar 1M demás foro
malidadee rep;la~nt.a.nas.
De real orden lo di~ á V. E. para 8U conocimien-
to y df'!lIlá..... erectos. Di08 ¡ruarde á. V. E. muchos
B.ñQll. Madrid 1.0 de mayo de 1916.
LUQUE"
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señorell IntJenden~ f!~nera.l militar é Interventor ci-
vil de Guerra. y Marina. y del Protectorado en
lla.rruec09.
Excmo. Sr.: Vista la instancia nromovidrt. por el
Presidente de la. Asociaqión popular d~ Vigo, en
s6plica de que se le· conreda una subvención para
premios del concurRO hípico que ha de' oelebrnr-
se en dicha. ciudad .en la primera Quinrena. del
mes de agosto próximo, el R~y (C!. D. g.), accedien·
do á. lo llolidt:tdo. ha tenido á bien conceder la.
cantidad de 250 pe~s, con cargo al ea.pUulo 9.0,
.artículo único, sección 4.. del vi~nte presupuesto
de es~ de~nto, en conoepto de premio para
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 101 . ,
el citado concuno, que tendrá. el ca.rác00r de «Cir-
cunscri:pei6lU, lujetándose ra:ra. 811 celebración,. con-
currencIa. de jefes y oficl~ y demás extremos,
á. lo dispuesto en el reg~to de 22 de febrero
de 1905 (C. L. núm. 33) y realee 6rden'~ circulares
de 13 de marzo d~ 1906 (C. L. n6m. 49), :10 de
abril de 1908 (C. L. núm. 71), 26 de soptiembN de
1911 (C. L. núm. 192) y 8 del mes próximo pu.~atlo
(D. O. núm. 83).
Es asimismo la voluntad de S. M. que V. E. co-
munique esta conO<lsión o.l recurrentc, incluyéndole
copia. del inciso 6.0 dc la. real orden d~ 13 de mar·
zo antes citada., 'Y que el Inten~nte genoraJ mi-
litar disponga Be expida el correspondi.mte libra-
miento de la cantidad qu~ se con~e para premios
á favor del 'lDencionado presidente, el que, para ha-
cerlo efectivo, deberá. presentar el programa en que
figure la prueba. «Nacional» y llenar las demks for-
malidades regla~ta.rias.
De real orden 10 digo á V. ~. para su conocimien- .
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ06. Madrid 1.0 de mayo de 1916.
LUQUE •
. Señor Capitán general de la octava. región.
Señores Intendenw general militar é Interventor ci-
vil de Guerra y ':Marina y del Protectorado en
:Marruecos.
CONOURSOS DE TIRO
Excmo. Sr.: En vista. del escrito que V. E. di.
rigió á este ;llfinisterio en ó del mes próximo pasa-
do, al que acompañaba instancia promovida 'Por el
primer teniente de Caballería.,' ayuda.nte do profe-
sor de. la cuarta. sección de la. Escuela. Ckntrnl de
Tiro del Ejército, D. Ma.uricio S&no~z de la. Pana
y Marlfnez, en stipUca. de que se le autorice para.
J'ublicar la Memoria. de tiro correspondien~ al curo
so eepecia.l del a.fto 1914, de que es autor, el Rey
(q. D. g.), rle acuerdo con lo lnformaño por la
mencionada. Elcuela, ha. tanido A bien acceder á.
108 delleoe del interelado, por hallorle comp~dido
en el pá.rra.to 3.0 de 1& real ordom oircular de 24
de agoeto de 1915 (D. O. nllm. 18S).
De ree.l orden lo di~ á. V. 1Il. p&ra. IU conocimien-
to y dem6.tl efectoll. -Diol gUArde á. V. E. muchol
a.fi0ll. Madrid 1.0 de ma.yo de 1916.
LUQUE
Sei\or Capitá.n ~n'6ra.l de la. primera rl!gión.
Señor neneral J efu de la. Escuela. Central de 'riro
del Ejército.
DllS'NNOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido á. bie!\
disponer que el tenient~ coroneil de Ca.baJ.lería, jefe
de la Yeguada Militar, D. Federico Ravi! Herrera.,
pa.«e á situación de exoeden~ en esa región.
De real orden lo pigo " V. E. para sn conocimien··
lo y demá.'! efectos. Dios gua.rde á. V. E. much08
aJios. Madrid 3 de mayo de 1916.
Señor Capitá.n general de la. segunda región.
Señores Director general d~ Cría. Ca.be.lla.r y Remon-
ta. é Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
D. O. aÚJD. 101. 4: C1e bW.yo de Hho B88
Excmo. Sr.: En vista. del escrito cursado á. este
'Ministerio por el General Director de la Escuela.
Superior de Guerra, interesando el destino del sar-
gento de dicho Centro Juan González Pon~, á. un
cuerpo armado de esta guarnición, para poner~ en
condiciones de aptitud para el ascenso; y wniendo
en cuenta lo preoeptuado ~n la real orden circular
de 11 de dicioilmbre de 1913 (C. L. núm. 223). el
Rey (q. D. g.' se ha servido disponer qn~ dicho
sargento pase á prestar sus servicios durante seis
meses, á. contar desde el día de su prc!'Ientación,
al regimiento Húsares de Pavía., 20.0 de Caballería.
sin cauS3·r baja. en el Centro á. que pertenece, al
que se incorpora.rá. una vez terminado ~l plazo se·
ñalado. . .
De real orden lo digo á. V. E. pa.ra !l'U conocimien-
to y demá.'l efectos~ Dios guarde á. V. E. mnchos
años. Madrid 1.0 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor Capitán general de. la primera regi<Jn.
Señores General Director de la Escuela Superior de
Guerra é Interventor civil de Guerra y Marina y
del Protectorado en Marruecos.
:HATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por 01
capitán del regimiento Cazadores de Alfonso XII,
21.0 de Caballería., D. José Molina. Romero, el ~y
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo ~n 17 del mes próximo 'paSado,
se ·ha. servido conceder~ licencia para. contraer ma,.
trimonio con D.- María del V8Jle Rodríguez de To-
rres Carranza.
De real orden lo iligto ¡, V. E. para suconocimien·
to y demás efectos. Di08 guarde á. V. E. much08
aflOl!l. Madrid l.a de mayo de 1916.
AGUSTíN LUQUE;
SeYl.or Presidente del Consejo Supremo de Guorra y
Me.rina.




CirC1l.lar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.). do n,cu'or-
do con lo informado por la Junta facultativa de
Artillería., ha tenido á bhm di8pon~r se decla.re re·
glamentario el escudo que para protejer la ametra,.
n:ldora Colt y dos sirvientes, ha proyectado la. Co-
misión de eXp€.-riencias 'd~ Artillería., designándose
con la denominación de cEscudo para ametralladora
Colt modelo 1915» y la abreviada de cEsc. Am.
Colt md. 1915).
© Ministerio de Defensa
De real orden lo 'digo á. V. E. para 8U conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos




Circula/". .Excm!). Sr.: .En vista del escrito diri-
gido á este i~linisb~rio por el Capitán g.-meral de
la tercera región cxp()ni~ndo las dificultades que en-
cuentran los cnerpos armados con ca.rabioa, dado
el número de se~'.nta cartnchos que constituye 8U
dotación pcrmanenk, para conservarlos en sus em-
paques sin romper los 'precintos si el soldado ha.
de llevar la. mitad de dicha. dotación, como previ~­
ne el reglamento d,} municionar los cuerpos, mo-
difieado por rt'~'ll orden circular de 5 de .>nero de
1905 (C. L. nílm. 1): con el fin de armonizar los
proccptos del mencionado 1'I·~!:tmcnto con lo dispues-
to respecto á unific"wi6n del tipo de ,~m'pa.que y
reforma rl~ );¡s ~art.uchera.<;, el lky (q. D. g.) ha
tenido á hicn rlispon~r (lile el pirrafo oct.1.VO del
arto ~.Q del mismo se nlmlifi'lu', t.'l.nto para dichos
cúerpos, como parn. los armados con fusil, en la
forma. siguiente: «Elso!dado tendrá. en flU poder
\111:1 ca}'1 con 50 ('artuch!)s en fipoc;J, normal y el
resto do la dotaciím se conservará en los alma.-
cenes ó r~puestos del cuerpo•.
De rea.l orden lo digo á. V. E. pa.ra su conocimien-
to y demá.'l efxtos. Dios guarde á V. E. muchos






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ae ha. servido
a.probnr 1/lB r.omisionell de que V. 1ll. di6 ouenta á.
este Ministerio en 31 de marzo próximo pasado,
dló8empeñadas en los mesea de junio de 19115, ene.-
ro y febrero últimos por el personal comprendido
en 1..'1 relación ~\IQ á continuación se inserta., que
comienza. con n. Manud Ferná.ndez Patillo y oon·
cl11ye con D. Rica.rdo Ferrer Barbero, declará.ndolllll
indemnizablO!l con 1011 beneficioll qua señalan los
artículos dclreglamento que en la mi8ma se expresan.
Dc real orden lo di~oi á. V. E. para Sil conocimien-
to y fines con~f};uientc8. Dio/! guarde á V. E. muchos
oñOll. Madrid 15 de abril de 1916.
LUQ~
Señor Chpitán ~neral de la. cuarta región.
Señor Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MES DE JUNIO Dlt "'S
lec. éab.' trevilío, .. fr.'! tenl~nteit>· Manuel Fero¡ndeJ Patiao • ·IIOY 1I~~~~IBarcelona , ..¡!cobrar llbramientos 11 Sliunio.. 1191 51 8Üunio.. 1191SI1 t
MES DE ENERO DE 1916
Rec. ~n1.' AIbuera .•. '1l,er teniente. ID. J* Adsed Vivea ••••••••• !IOYIIl::da••• IBalaguer... , •• , •..•.•...• ,rcuxiliar los ~abajos de l.cQncentraCl6n de reclutas
Bón. M~rida•••••••••. Otro....... ) Emilio FilIol Carnicero•.••. 10 Y11 ODa Palma Mallorca ..••••.•• ,. Conducir reclutas .••.••.
MES DE FEBRERO 1916
Rec. Inl.' Sin Quintin. I.el teniente. D. T~m!S MarU Morer 10 Y11 FSCUens. Gerona Cobr~r libr~~ien~oa .,' .
Iclem .••••••••••••••• Coronel..... »Vlcente Imedio Martines ..• 10 Y11 dcm •.•• Rons................ •. racticar dlligenClas JUlh-
ci.les .
Id.em Capitin...... ) Salvador Montfort Montejo • Ideaa Ideaa ,..... dem ...•... , .•.••..•.• ·
Idem id. Asil Coronel..... I Jos~ de Anca Merlo........ na •• Barcelona, .•..•.•.•.• ,... traer un ca::>.Uo ..•••••
Bón. Cu. Eatella I.el teniente. »Raf~l FernAndo de Vega .
Soto ..••.••.••••••••.• 10 Y11 lot ••••• Ceuta •••••..•.•.•..•..•• COndUCl! recl';ltas .
lclem •••.•••••••••••. Otro •.••••. »Rafael Viiias Buxó ••.••••• 10YII Idem ..•. Gerona .•••••.•.•••••.... Cobrar hbl'amlento .••...
idem................ • El mismo 10 Y 1 J dem Idem lo Idem : .
Idem id. AIfonlo XlI •• [.er teniente. D. Pedro Martinea Mocoroa 10 Y11 ieh.. Ceuta ConduClr reclutas .
Idem...... • .. .• . . • » El miamo 10 Y11 Idemoo•• Harcelona....•...••...•.. Cobr.r libramientos .
Idem Id. Reus 2.° teniente.. D. Amado Ostaria FernAndes.. 10 y 11 anresa.. Idem , .. Idem .
Reg. J?rag. Numancia.. I.er teniente. »~IUn Rodrigues Redondo 10 y 11 ona Ceuta.................. Instn~ir re~l~tas.: .. '.' . ~ .
Idem Id. Tetutn .•..•• Comandante. :t Fernando Garda Hernando. 10 y 11 eus. •••• Barcelona.. , •..••. ,', .... Pra~tlcar dlhgenclas Judl-
.. clales .
Idem , ••••. Capitán ..••. :t Fe~.ndoOchoa Roddgues. dem Ideaa ..••................ Idem .
Idem •••••••• " .••.•.. Ler teniente. ) Julio Quintana RuU:........ dem .••. Tanagona............... obrar librareientos .
Iclem id. TrevllIo .•... Otro , »Pedro Alcorta Urquijo. • • . • man ue-
o • va. • .. .. Barcelona.•••. ,.......... Idem............. • .•..
9. Dep. rn. Caballerla Capitán. • . .• »Pedro Velasco Mart1n...... 10 Y11 eus, .... Ideaa ••......... , .. ,.... sistir como secretario á
un Consejo de guerra de
.t oficiales generales •.•••
Idem................ .. :t El mismo 10 Y11 Idem Tarragona Cobrar libramientos ..
Com.' Trop.. Art IComandlnte.ID. Marcelino Dfu Caaabueoa.. 10 J 1l11Barc:e1QU Toledo , itatudiar la fabricación de~ latones en la Fábrica n.• Oonlll .4.° reg. Zap. minad •..• CapltAn,.... :t Francisco Cerdó Pujol 10Y 11 dem Ceuta ,... onducir reclutas ~
V . t .. d ~Visltldeedifici08l! insnec·• . . anos un os provlDCla e . . ,,--Como gral. IDls.•••••• Coronel..... »Pedro VIVes Vlch •.•..•.•• 10 YI1 dem.... Ge P Clonar losestableclmlen·rona..•••. , .•.. ••••. tos militares •.••••..•.
Idem T.coronel »JuanVüarr Founier .• ~ •• 10YII DL. Idem····················I·!Acompail.ralanteriOr •••!
Idern••••••••••.•••• Otro........ :t Francisco R.icart Gualdo 10 Y 11 rc:elona Ideaa••••.••...•..• · •. ·•• ~dem .
•
el.•.. '. L. 1-----
9 enero. 1916 18 enero. 10
15 idem. 1916 18ldem. 4
2lfebro.. 3 febro.
~
19 16 2 ¡.
13 Idem. 1916 15 idem. ~ i13 idem . 1916 15 idem.
15 idem. 19 16 15 idem. I~
1 idem. 1916 10 idem. 191 10 i"
1 idem. 1016 2 idem . 191 2
1<4 idem. 19 16 15 idem. 191
....2 o·
1 idem. 19 16 10 idem. 191 10
....
~
12 idem. 1016 12 idem. 1916 1
'1 idem 1916 1 idem. 191~ 1
J idem.. 1916 29 idern • 191 29
4 idem. 1916 6 idem. 191~1 34 idem. 1916 6 idem. 191 3
4 idem. 1916 4 idem. 191 1
4 idem • 1916 4 idem. 19J6I1 1
3 idem. 1916 6 idem . 191~ 4
7 idem. 1916 7 idem. 191 1I~
231idem • 1916 29 idem •
~ O
...
1 idem. 1916 9 idem. 9 tISlidem . 19 16 23 idem. 191 6
-ISlidem. 1916 24 ¡dem • 191 S
o
-IS idem. 1916 23 idem. 191 6
~~.
~f•• tu.
























19 161 15 febro. 191611 2
1916 2 ¡dem. 191611 1
1916 2 idem . 191~1 •1916 2 ¡dem. 191 2
-1-1---'-
u que prlDClipla
19 idem .1 1916 20 Idem. a
9 idem. 1916 11 idem. 191 :1 ;14 idem. 1916 15 idem. 191
1 idem. 1916 27 ¡dem. 191 27 l1 ídem. 1916 27 idem. 191 271 idem o 1916 1 ídem, 191 1 o
2 idem. 1916 4ldem. 191 3
14 idem. 19 16 14 id~m . 191 1 i'
I idem. 19 16 1 ¡dem . 191 1




15 ídem. 1916 18lidem. 191 4
9 idem. 1916 12ldem. ,.,~ 49 idem. 1916 12 idem. 191 4
2 idem. 1916 3 ide~. 191 2
"










Idem ; ,lOtro 1- Jo~ Lambarri Yansanares.•110 J IlllGerona . ·IFIg.ueraa.••••.••. , .•••••
Iflem.......... •• . ••. • El mismo lO J JI kdem •••• Idem.•••••.•••••.•• , •••
Ir-I~
Asistir al concurso par~
contratar el servicio d
COm.·lral.!Dp ¡T. coronel.. ID. Baltasar Montuu Beanuarll0J uIlUricla ITarra¡ona { IlmpieA yextracci6n.de 14lfebro.
letrina de los edifiCIo
militares •.•.. , •....•.
Intead.· mUltar.••••• '10fici11 2.·. "1 ) Bernlrdo LedesJDa Barca••• ,10 JIIIIFJlUeRs'IGerOaa. .. , 'I~obrar libramientos .••.. 11 2ildem •
Intervenci6n mil.••••• Com.· G.- 2.a - Alfredo Sernl Mirl ••.•.••. 10 Y 11 trarncona Ileas••••••••••.••••••••• rasar revista administrati
n , las fUerJls de dicho
cantón •• " •••..•..• ,.11 2lidem.
Illdem.
Mac1rid 15 de abrll-e1e 1916.
dem .
ntervenir pagos, adquisi-
ci6n de articulas y otros
servicios••••••••••••
Sanidld Militar.. Ml!d. mayor. D. Juan Serrano Tejada 10 Y11 onl Ll!rida , • ,. Reconocer' un jefe y un
oficial •.•.•.••..• , •. .
Idem ••• , Otro .. ,.... ) Rodrigo Moya Litdn 10 J 11 dem •••• Reus .••.••••.••..••••.•. Idem presuntes dementes.
Zona Barcelona .••.••. I ••rteniente. _ Enrique Puche Muiioa •••.• 10 J 11 dem ••• MaDresa................. Dstruir reclutas .•.•.•• ,.
Idem Otro........ ) Josl! Conde UClrt 10 J 11 dem ldem o .
Jdem ~ataró .••••• o•• Capitin..... _ Enl ique MIS Ochotorena. •• 10 Yll ataró. •• Barcelonl................ obrar libramientos .••• , .
Id.em................ J El mismo............. ..••.• •• dem ••.. Tarrasa.... .••.••..••••• onducir caudales •.••.•.
Idem. . • • • • . • • • • • • • . . ) El mismo o•.. o• o••...•••.•••• 10 J 11 dem •• o' Bartelena........... . • • • . obrar libramientos .••..
Idem Maare l.- teniente. D. Manuel AseDjo Romero •••• 10 Yll anresl.. Idem • o' .•.. •..•••••••. .
Idem .•••..••.•.• ~. . ) El mismo ••• o•••'............. 24 ldem • o" Villarranclo ..•.•• ,.. . . • •• nduclr caud,:le~ .. " •..
Idem Gerona ••••••.•. T. coronel... D. Adolfo Arias Villagarda ••• 10 J 11 erona •• Barcelona.. •.••••••.••.. ufrir reconOCImIento fa·
cultativo ante el tribunal
ml!dico de la región ..•.
Eltado Mayor Ifal ..•. IGral. brigada.¡ _ Enrique de Carlos G6mea .• 110 J 111/BarcelonaIVic:b •••••••• , .•••••• o••. IIAaistir al enti.erro y fune·
rales del obISpo dellque
Ha diócesis .
10 J III~dem ••• '11dem •.••••••..•.•..•.... \\ACOmpWr al an.terior .••
10 Yll dem .••. Tarragona•.•...••.....•• Asesor de Consejo guerra
10 J 11 ldem •••• Idem.•••••••••••••••••• Fiscal en un idem ••• • ..
Jor.·, Ayudo campo ••• ·lcaPlún .... '1- Sebutián Sud Montaner ••
Jurldico militar....... T. auditor... _ Ricardo Ferrer Barbero ....
















demás efe<:tos. Dios gll:l.l'de á. V. E. muchos
Madrid 3 de mayo de 1916.
AOUST1N LUQult
Supremo de Guerra. y
to y
MOS.
Señor Presidente del Consejo
811 oonoci.mi.en- I !Marina..
Señor Capitán ~nera.l de la. primera región.
tar, Tomás Herrero Alonso, el :Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo infórmado por ese Consejo Supremo
en 26 de abril último, se ha servido conoederle
licencia pala contraer matrimonio oon D.' Franoisca.
Sánchez Yuste.
De real orden-lo digo " V. Eo para
IIU.TRIHONIOS
SIal.. de Soldad tullllll'
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo 8olicitado por el
u.rgento de la. brigada de tropas de Sanidad 'Mili-
B88
----_._.......-.-....~---. __ .....- ".






Supremo de Guerra y
del Consejo Supremo de Guerra. y
Sefior Presidente dd Consejo
Jrfa.riD&
8eftoree Capité.n general de la primera región, J rle
do la Secoión do Intervención de ostCl }Hni!l~o,
Jefe del Archivo ~neral militar ó Interventor ci-







Excmo. Sr.: &luniendo las condicion<'S prevC1li-
das para ~eTvir en .este In!!tituto los individ\los que
lo tenían solicitado y figuran .en la siguiente relaci6n,
que principia con~Janu81 García Ramos y t-ermina.·
con Felipe García '.Castro. he acordado concederles
ingreso en el mismo oon destino á. las Comandancias
que 1\ cada. uno se les, seDala, debiendo temer pre-
trente 106 jeres de los respectivos cuerpos. pará
los efectos de alta y baja, lo nrnndado en nat orden
de 31 de enero d<3 1895 (C. L. núm. ~·1).
Dios guarde á 'Y. E. muchos a!os. ~n.drid 29 de
abril de 1916, .




10si B/."co d, Ct,sl,o
EEcmos. Señores Capitanes~ d~ las regio-
cee y Comandantes generales de Oeuta, Ianr.obe
'1 Melllla.: •
, Excmo. Sr. : Accediendo á. lo solicitarlo por el
oficial segundo del Cuerpo auxiliar de Oficinas Mi-
litares, con destino en el Archivo general militar y
en comisión en 'kL Secci6n de Interyención de este
M'inisterio. D. Germán Alarcón Sánchez, el Rey (que
Dio!! guarde), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 29 de abril próximo pasado,
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.- Ana.clcta ?tIartínez Lázaro.
De real orden lo digo á V. E. pe.ra !lU conocimien-
to y slemás efectos Dios guarde á V. E. muchoe
años. Madrid· S de mayo de 1916.
Iealn de IastrBedal. redItaIIIIntl
, ellDOS dIftnOS
Excmo. Sr.:. Vista 1& instaacia. promovida á. eete
:Ministerio en 26 de septiembrc del ailO próximo
pasado por el recluso en el penal de Santoña Car-
los Roldán Noa, en súplica de indulto del resto
de la pena tl'l!l 8iete años y sci!! meaee de prisión
correCCIOnal que por el delito de tentativa de fal-
sificación de moneda se halla. cxtingui'~nrlo, el Rey
(q. D. g.), ,de o¿:uerdo con lo informa!lo por el
éon~jo Supremo de Gucrra v ·.Marina en 1.0 del
mes próximo pa.t~ado. se ha servido <1e~lltimar la
petición del inreresado.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to yi dem¿~ efeCtos..Dios guarde á V. E. muchos
años. Ma.qrid 1.0 de mayo de 1916.
LUQUE
en Jefo del Ejército de España. en
DISPOSICIONES
I de la SubsecretarIa y Seccione. de este Ministerio .
y de las Dependencia centnlles
Señor General en Jefe del Ejército
Africa..
~or .Preeidente del Consejo Supremo de Guerra y
&rlDII. .
INDULTOS
~~cmo: Sr.: Vista la instancia promovida á. este
M1D18~o por el recluso en la prisión provincial
de CádlZ Ma.nuel ,Mesa ¡Borrego, en súplica. de in-
dulto del ~to de la pena de cuatro años, dos
meses ., un día de prisión correccional que se ha-
lla extlllguiendo por -el delito de atentado á agen-
te la autoridad, el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con
lo ·informado por el Consejo Supremo de Guerra
y l!'arina. en. 11 del m~. próximo pasado, se ha
86TVldo de8t'letimaz- la petIcIón del interesado.
De reeJ orden lo digo á V. E. pe.ra su conocimien-
to y demú ef~tos. Dios guarde á V. E. muchos
aiiOll. Madrid 1.0 ae mayo de 1916.
8efiar...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer que la licencia absoluta por in-
útil y el certificado de soltería expedidos por error
material con fecha 16 de febrero de 1915 por el
regimiento Infanteria de Ca.ntabria núm. ~9, á fa-
vor del recluta del reemplazo de 1914 Ma.nuel Pé-
rez Martin, natural de Cabeza de Béjar (Salaman-
ca), hijo de Gabriel 'Y de Serafina.. quooen anu-
lados, por no ser su situación legal la de licencia-
do absoluto y si la de excluido temporal, con arre-
glo al arto 86 de la ley de reclutamiento y reem-
plazo del Ejército.
De rea.l orden lo digo á V. E. pam su 'Conocimien-
to y d~ eÍ>ilC~. Dios guacde á V. E. muchos
oiíOl8. Madrid \1.0 de mayo de 1916.
DOCU:ME~TACION
Excmo. Sr.: Vi8ta la instancia promovida ~ elite
Minie,terio por el ~c1uso en la prillión de Santofla.
VoJeriano Antrn Ohvar, en sflpltca de indulto del
T811to de la pena. de cadena perpetua que Be halla
~tingl1iendo por el delito de S~cup.stro•. o1 Rey (qlle
DIO. ~uarde), de iLctlerdo con lo informado ¡or el
ConseJo Supremo de Guerra. y Marina en 1 del
mes próximo pMado, se ha !lervido delrelltimar la
petición del intlere88do.
De \'ooJ orden 10 digo á,. V. E. para. su 'oonooimien-
to y, demM efectos. Dios Iluarde á. V. E. muchos
aiiOl!l. Madrid 1.0 de mayo de 1916. .
LuQUE
Señor Capitán general de la. quinta región.
SOOor .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Manna. •
Excmo. Sr.: Yista la instancia. promovida. á. este
.Ministe~o por el recluso en la pnslOn de Carta-
gena. VIcente Cano Arduras, en súplica. de indulto
del resto. de la pena ~ catorce años y ocho meses
de reclUSIón temporal que se halla extinguiendo por
el delito de .homicidio, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo 'J.nf?rmado por el Consejo Suprimlo de
Guerra. y ~Marina et;'- 8 <Hl m~. próximo po.sado,
88 ha 8eITIdo deee&tlmaT la petICIÓn del interesado.
~ real <II'den lo aigo .á, V. lC. paza Ba conocimien-
to JI demás efectos. Dios ¡roarde " V. E. muobo8
~0Il. :Madrid 1.0 ae mayo de 1916. .
VUQUE
Seiior Capitán ~oeml de la primera. región.
Seft~:::eidente del Coneejo Supremo de Guel'l1lo y
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Re¡. Ini.- Rey, l ••.••••••••••••••••• 'I<:tbo .•.. : •• Manuel Garda Ramal•.••••••••.•• Milap.
Idem id. Saboya, 6 ...........•..••••. Soldado •..• Carmelo Bolados Garcla...•.•••...• Barcelona.
l id Ca 1'11 6 ~Cabo ...•••. Julio Núña Goaúlez ...•.•...••••• Cidu.dem . SI 11, 1 •••••••••••••• ·~Sargento••.. Manuel Pedroso Gordillo •.••.•.••. Idem.
Idem íd. Asturias, 31 ••••••••••.••••• ,Cabo .....•. Narciso Cl)lino Gooúle:¡ .••..••.•.. Barcdooa.
Idem id. León, 38 ••...•.•••••••••• " Corneta •..• Alejo GODÚlez Bartolom~ .......•.. Navarra.
'~CabO""'" Paulina Pérez Díaz .•.•.•.•.••.•••• Idem.~dem id. Vad Rás, So .•.•.....•••.•.• Olro .•..••• Halael Cárceles López Murcia.
Primera.. Otro •...... Toribio Tarrasa Orengo Navarra.
Idem Lanc. Reina, '2.0 Cab.- •...•... , 'IOtro ••...•. Rufino Tapia Valencia ..•.•..••...• Gerona.¡dem LaDC. del PrínciPe, 3.° Cab.- ..••• Soldad.o .... Victoriaoo Vera Garda .•..•.•.•.• Navarra.Cabo ....••• Baudilio Acosta Pttez . •• • •• • . • •• •• Alicante.Ileg. Caz. ViIlarrobledo, 23. 0 Cab.- •. Otro •.•.•.. EHas Castro Garc(.¡ Idem.Otro ... . . . Ramón Gonz!lez Gar%Óo ••...•• , ..• Idem.Idem Maria Crist.iaa 27.· Cab.- ••..••. Soldado •.•• Manuel Esteban Pancorbo:.••.••••• Barcelona.
2.0 reg. montado Arto- ••••..•.••••••• Otro •.....• José Aroal Sánchez ..•..•.•••.••. Esteponl.
'2.0 reg. Zapadores minlldores •..•••••• Otro •...... LoreaJO Cruz Sánchez.•••••.•••. " Huesc:a.
Re¡. InC.a Soria, 9 .•••••••..••••••••• Corneta .•.. Miguel Narváez Camarenl ~diz.
Cabo •••.••. Cecilio Contreras Alvarez Milaga.
Id id E t d lOtra •. • • • • Germán Aaensio Santos. • • • . • • • . •. AIgeciras.
em . x rema Uta, 1S. • • • • • • • • • .• Otro •••.... José Garda Narváez. . • • • •• • • • . • ••. Málaga.
Otro José Uúro Carrasco ~diz.
Reg. Lenc. Villaviciosa, 6.° Cab.- •••••. ¡Soldado .•.. Isidro Taboada Corrales .•..•••••• Idem.
S d Id ld S t 8 o <:tb _ ~Otro •.... " Francisco Moreno Garda .•.•••.•.• Idem.
egun a .., em . agun o,. . .•.••••..•• ¡Cabo .•.••.. Juan Veluco Díaz .....•....••.•.. Idem.
Idem Caz. Lusitania, 12.° Cabo- \SoldadO ..•• Florencia Goazález PeAalver ..••.•• Barcelona.
I .•r re¡. montadG Art.- ••..•.•••..••. Otro •••.•.. Tomú Fernind~de la Oliva .••••. Algeciras.
~c('.rneta .••• Círilo BalTado Poblador .•••.••...• Tarra¡ona.3.er re¡. Zapadores minadores ••••••••. O~(O ••..••• Jldefonso Garcla Cárdenas .••••.•.• Cádu:Otro •..•... Jos~ Moreno L6¡>ez.. . • • . • • • • • • • • •• Algeclr•••
Re¡. InC.' C6rdobe, 10 ••••••, ••••••••180ldadb.••••. Mi¡uel Serrano Dlu............. Cidu.
\
Idem id. Prloceu, 4 ••••••••••••••••• Otro •....•. Tomú A¡ulló Clíment..••••••••••• Castenón.
Re¡. Inr.- Guad.lajara, ao ••..•...•.••. Otro •••...• Lorenlo A¡uilar Rovira Idem.
Tercera 11dem id. Sevilla, 33 •. • • • • • • . • • • • • • • •• Otro .••• , .• lolll'i Rlos S4nchez. •..•.•.••••.••• Idem.
•• Idem id. Espaila, 46•.•••••.••••••.•.• Otro ••••••• ll'eroando Fernández Navarro •.•••• ldem.
Reg. Cu. Victoria Eu¡eoÍl, aa.o Cab.-. Cabo ••••••• Juan Garc1a Pichutor , •••• Gerona.
Com.- Art.' Carta¡eoa ••.••••.•.•..•• Otro •••••.• Antonio L6pea Pujute•••••• : .•••• Murda.
Re¡. lof.' Luch.na, a8 ••.•••••.••••••. Soldado •••• Fr.nciaco MenluaI Mut •.••.•••••• V.lencia.
Idem id. S.n Qwntfn, 47 Ed.o &fúlIca. Arturo Medio. BerDaW.. , .•••••• ,. TarraloD••
Idem id. Verg.r., 57 ••••••••••••••••• Cabo ••••••• Jos~ Garcl. Bertomeu .•••••••••••• ldem.¡Otro , •• ,... Cipriano Garc:f. Lópel••• ; • • • •• • ••• Geron••"'d Id Al ~ t 8 Otro., .•••• Gr.cI.no Lllmbreral Malpartlda ••.• Id~m.IL' em . c..n .r., S .•••• •.•••.•••• Ot M u 1M t C 11 d Id. ro . • . • • •• aa e OD el o a o............ em.
Cuarta. • • Otro ••••..• Ramio Jim~ne. CampoI•••• , .•••• , Idem.
~Soldado Francisco Uzaro Rubio T.rralon•.BeSo. Cu. Alfonso XII ..•.•• o•.•.••• ,. Otro •••••.. Jo,~ Bota Gelabert•••.••••.••••••• Idem.Cabo. . • • • •• Marcelino Rib. Blanch.. . • . . • • • . • •• Idem.
Id m D N m' oC b _ )Otro .•••••• Felici.no Aran.o Martines .•••.•••• Gerona.
e rag. u anCJa. 11. a .••.••. IOlro .••..•. Pedro Gonzále. Rodrfguel •••••••• Idem.
Com.- Arl.- Barcelona •..••.••....•• _¡SoldadO..•.• José Ndi'lez C.lvo •••••..•.••..•••• Huesca.
Quint 'fReg. InC.- América, 14 •••••••••••••••• Cabo Angel Valle Barrio•. o N.v .
lldem id. 3icili., 7 •••••.••••••.•..•• Otro •.••.•. Fr.ncisco Trigo GÓmea••.•••••••• GUiplUCOI.S xt. Id 'd G 11 ·tOtro ...•... D. Antonio Rodñguea Barrios .•••• Huesca.e .... em l. are ano, 43·.· .•.••.••..... 'Otro .•••... Felipe Trigo S4.achea. •••••.••••••. Geron•.ldem Lanc. de Espaiia, 7;° Cab.- .••.•. ¡Olro ••• '" Julian Calleja Villan o••.•• Barcelona.¡RCI' Ior.a Principe, 3 ....••....•••..• Soldado ..•• o Toribio Aodrés Monedero ..•••••.• N.varra.S~ptima " ~Cabo José Blanco Andrés ldem•
.. Id ld Toled S Otro ..•.••. Miguel Rivas Villar o..•.••••• Idem.e~. o, 3 .•..•....•••...••• oldldo .. o•. Pedro P~rez Zapata. . •• . • . . . • •• ••. Estepona.
. 1 Otro •..•..• Santiago Galio P~re:¡ •••••••••..•• Navarra.
Octava Idem Caz. Galicia, 25.0 Cab.- ......•••• JCabo Benigno Lópe% Fernández ••.••.•.• Barcelona.
... 3.er reg. Art.- montaña ••.••••.••.•.•. Soldado •.•. Antonio Martfo Cubo••.••••••••.• N.varra.
~Reg I C- Palma 61 SCabo •..•..• Francisco Guerrero RomiD....••••• Mallorca.&leares • . n. , .•••••••.•.•..••• 'lOtro ..•.••. ~os~ Calero Garcf.a. • . •• • . • • . • • • . •• Idem.Com.- Art.- Menorca .•..•••••.•.•••.. 10tro ..•..•• JOlÍ'~ Rodrigues GoJUiles••••••.•.•• Idem.
I
1
0tro •••...• Enrique Melchor Irure •.••.••••.•• Al,eciru.
. Otro Aa~el Sie:¡ Bermejo AImeña.
lBóD' Cal. Barbastro, 4 •••••••••••.••• Otro •.••••• ¡reli~simodel Rlo M.tUne:¡ BarcelODl•.. Otro .•. . • .• Manano Yena Moreno... • • • . • • • • •• Idem.Ce Otro ••••.•• Miguel Pereda Barrantee •••••••••• Idem.uta.... Otro ....... tPedro Góme:¡ MarUoel ..•••••••••• Idem.~ .,Otro •••••• ~ domero Garda Ramoa••••.••••• Idem.Idem ld. Arapiles, 9•••••.••••.•••.•.• ¡Otro "IeAÍo Vw.grasa Mur .••.••••••. ldem.Otro •••••.• I'lorencio Moreno Treja •.••.••.••• Idem.
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8ó Caz A '1 Cabo .••••.. Luis Belvfs Barba .•••••••••••••. Barcelona.
Ceuta••.•
n. . rapl es, 9········ ......... Otro •..•••. Pedro de! Gallego Villanueva....... ldem.
Idem Id. Llerena, 11 ................. \ Otro ....... Juan HemAndez Garda •••.••••••• Idem.
Reg. Caz. Vitoria, 28.0 Cab.-..•••..... Otro •.••••• Serafin Escobar López:............. ValenciL
r..rache .. Mn. Caz. Las Navas, 10 •••••••••••••• Soldado ..•.. Esteban Chorro Carrasco•.••...••. Barcelona.
R I f - San F d lOtro .••.•.. Daniel MarUnes Delgado.....•••.•• Almerfa.ego n. ernan o, 11•••••••.••• Otro ..••... Gabriel RodrlJuez: FemAndes •.•••• Idem.
~Otro ....... Eduardo Gar a Jim6Jez:.•••••••.•. Idem.
Idem id. MeJilla, 59.. . • • • • . • • • • • • •• • •• Otro ..•.•.. Eustaquio Vicente P6'ez:........... BarcelollL
Otro ....... Miguel Torres Blanco.............. Tarr.gODa.
~Otro ....... MAximo Sill~s Roses .............. Idem.
ldem id. Arrica, 68.................. Cabo ...... TomAs VilIagordo Cabrera ••••..•. Almeria.
Soldado ..•. Valeriano Gacela FemAndez:........ Tarragona.
. ~Otro ....... Josi LIaría Herdndes ." .• ~ ..••.• Alicante.IBón. Caz. Cataluña, l. • • • • • • • • • • • • • • •• Cabo .•...•. 10s~ Orenes Manzanera•••..•.••••. Almerfa.
Otro .••••.• ~anuelDomlngue% Bermúdez: ••••.• Idem.
. Otro •...•.. Fernando Flores Arrebola ......... Idem.
MeliUa •.. ldem id. Tarifa, S•••••••••••••••••••• Soldado..... Juan P~rez:Montoro ••.•••.•••••••• Alicante.Cabo-.•..... Rogelio Rlos Escudero .••••.•.•.•. Almerfa.
d id Ci d d R d . Soldado .... Jos~ Cuellar Castillo'.•..•.•••••••.• Tarra¡onLem . u a o ngo, 7. . . • . . . . . •• Otro .•..•.. Miguel Lópe¡ Herdndez:..••.••..•• Idem.
dem id. Segorbe, 12 .•••••••••••••••• Otro .•.•••• {.?s6 Vegas Arcas .................. Valencia.
d 'd Ch' I . tOtro ....... rancisco Gracia Reyes..••.•.••••• Mallorca, pero hanem l. le ana, 17.. •• .. • .... •• .... Ot o Juan Rodrigue:: Terrer.............r ••••.•• de presentarse pa-
Com.- tropas Intendencia de campaña.. lg~~~·::::::: An~el Santamarla Aran.l8na .••.•••• ra ~r filladosFellpe Pascual López ..••.•.•.•••• la de Alicante.
R Ca T di • Cab· rtro ••••.•. ~er6nimoGopz:aIo Cámara.•••••••••ego l. ax r, 29· ••••••••••• Cabo ..... • elipe Fuerte Gonúlez.•••...•.••• Almerfa.
Soldado ..•. Isidoro Polo Antequera .......••••. Huesca.
Com.- tropas Intendencia de campaii~ . g~~~ ::::::: ~os~ PeUicer Se¡ura............... Idem.osé Salo Cot ..••.•.•••••..'•••••. Valencla.I Otro ....... Segundo Brasero Herreruela •....• Idem.
Licenciado del Cuerpo ...............¡ » . Felipe Garda Castro .••••••.•.•••• HueleA.
Madrid 29 de abril de 19 I 6.-Blanco tU CfJJtro.
•••
ClISIJI ... de ...,.. 1 1IIrII1'
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Coneejo Supremo, en virtud do
]u fa.cultades que le confieN la. ley d~ 13 de enc.-
ro de lp<>4, ha. examinado el ex~icnte promovido
por D.' Segunda. Lastros Ga.rrido, en solicitud de
pensión por fallecimiento de su espolo el segundo
teniente de Infa.ntAlrfa. retirado D. Pedro Turiel Ma.r-
tínez, y en 17 del mes actual 11& a.corda.do des-
estimar la. instancia de la reourrente, toda. vez que
al ser conoedido el retiro al caul8.nte no contaba
doce sAos M efectivos servicios, condición precisa
en el caso actual pam legar derecho á. pensión,
puesto que contrajo matrimonio en el empleo de
eegundo teniente, careciendo por tanto la. interesada.
de derecho al benefioio que pretende, pero oomo
pudieran correaponderle 'pagU de toca.s, debe solici.
ta.rlaa a.compal'lando á. su inat&nci& certificado del
sueldo que á. IlU faJlecimiento dieiruta.b& dio~ O&u-
aa.nte, expedido por el Centro ó de'p8Ddencia. por
el que le 'fuese abonado.
Lo que por .orden del Excmo. Sr. Presidente In&-
nifiellto á. V. ·E. pe.re. su conocimiento y efectOll.
DiOll gua.rde á. Y. E. muchos aftos. Madrid 29 de
abril: de 1916.
Excmo. Seftor General Gobernador militar ~ Madrid.
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